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I.· .. argon oficiol Qntifeixis/o dq/ cORsel1 IIIBnicipo/
Si veleu un sublecte in­
solent, mal cor i gandul.
no .penseu mal trobar-vos
davant 'd'un reveluctonart
'per mes que us ho diguee­
sin.
BI revoluclonert no es
possible sense la virtut .....
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I f Ixism stranger i la reeccto In- Com fou, pres V,illanueva, de, la Ca'uada'Tent-per II guenyarlaguerre contra e e r e ee rdfge,na com per a tranSformar les forrentades revoluclonanee, neturelment tur- Hem recolJit le ,segUe"t versto so-' , " • ' . j i I progresbulenres i ceotlques, en 'forces' Iecundents que empenym i serve x ne I bre Ja reconqulsta de Villanueva de lahnma, ha d'estebtiree coffi una realltet lndlscutlblela corrslgna d'unlret, , qanada. ' .Unitat d'acclo expresade en el Govern. instrument on es fonguin i coordl-
L'enemic ee defensave desespere-nl� el pensemem i I'aurorltet d� tots. Bs unitat basi�a p�r acruar en el front i en
! dement, pero en va, Pel costet delsnhte·rjor. La unitet en els fronts es la unltat de comendament, He costar de fer carrablnera de lee- Inrerneclonale, l'a­entendre, pero 'Gvut es potdoner per cobquerlda.. La tmmlnencla ,del perlll,
vantguerda <>;bria brefxa en' les ten-'",ue en els fronts de gueJra es sent 'de manera tangible i contund�nt, he fet que quee de filferro.
,els �ateixos combatents se n'edonessln i la reclameesln, ,a desplt de mentall-
L'enemic ee repJegava cap a I'tnte-tats doctrlnarles poe capaces de renovar-se i .adaptar- se II les proves cruets i 'rior i construte rapldement nous pa- tao Bs trobaven els nostres soldatsde j'experiencio. ' ,,-. I rapets,', de dlferents unlrats: cVisce Madrid.. ,". . dit I 'A l'interior, a le reraguerde, els erbres I III broese tot sovinr han l�pe Bl combat era ,a pie dia. Hevia co- Salut�. Madrid era la consigna per Ja• , • r b na elsde veure el bose. Molts elements eetranys han colncldlt a poser una ,e
r




iuUs de la rercguarda iIi han efxordat les orelles perque no sentis a prOXlm - -81s tancs, que )ntentaven. ,de la nelxien. BI nom qe �adrid fou pro-tat de la guerrll, l'enlIuernament i III ximpleria a la reraguarda ha estat'_ra6 �i� banda de Cart6n, rompre bretxa ales nuncfal aquella tarda miters de vega-rect� del seu allunyamen't i de la seva manca de sensibi1i!at per la guerra. L'e,X
-
tanques de 6lfe;'ro, foren rebutjats I -dee, enmig de laUuifa.pJosJ6 d'odls personals, 1'6rgia de leg concuplscenc!es !porboses, ,el regne paraJitzat� per algunes hores. ,Bntre les cases enderrocades dedels insfints desferrnats, expl01at pels p.rovocadors 'a sou, ha estat possible I Un grup de dinamUers es Jlan�a Villanueva de 113 Canada, .l'artflierJamerces 'a la despr�ocupaci6 de Ia gu�rra, a la creen<;a que ja era assegura- I dinlre d'elles i in1enfa obrir-se camf republicana havie ob�rt finestres �da la victoria per J'esfor� d'altres [i que hom es podia �lsputar impunement.j emb els m8txets�. pero enlre aqueat tots �Is mura. Ais soterranis" afemo-la pell del tigre abans de mater-lo.
grup; de, valents j la resta de lea for- rits; trer;nolant. est�ven els veins:Han passa! els mesos 1 el problema plante.jllt eI primer dia resta en pen, ce$ de I'enemic es mantenla una den:" 'eren dones, veils i nens en la sevapero ageganlat, amb' u�a precisi6 de,contorns 'que destllca encara mes el �eil' sa cortina de projectils. totaiitat. Algunes d'aquelles dones te-volurn.. �, Un tane prote�f auda�ment el re-ple- nen .fills I1uitant al 'oostre ,costai.La gran maasa popular treba-lJadore, victima de la pSicQsi ioe'\litable err I gament. Bs Mu un alto en )'atac. Bis L'assalt definHfu,al poble fou alestota revoluc!6, s'adona que amb cridclria i xarangues imbecils Ii havien, � del Carlon prengueren ale. , deu de ia nit .. Solament havien quedi;ltolnplert el cap de fum i d'una enganyadora euforia. Veu que no es am� esga-. i Calia entrar, costes el que costes., al nosfre poder alguns,' pocs
.
preso";rips hlsferic5 nl frmfarronades de valent borratxo com es pot abatre el feixi�me ! El comissari" camarada Caetro. s'a- 'ners, entre ell� un oficial d'artiJIeria: 'j guanyar la'guerra, 51 mes no, el fort 50trac del 3 de maig ha servlt per a fer, I ;van�a cap a j'enemic. 5i foc d'aquest e,ls a:Jtres 'eren morta 0 s'havien es­reaccioner virilment el poble � d�turar·lo a ran de l'a,birx:1 que als nostres peus l e,1.'a intensisslrp. Un de:ls nostres ofi-' capat; alguns tractaren �de replegars'hcivia obert. La' guerra s'ha de guanyar realir�ant la unltat a ill reraguarda. I cja!� cridava' al� dintsmfters: cBnda- se e� direcci6la Brunele per a caure
'
'La'unitol a In rerllguarda voJ dir Ia unit-at de tOt8 els antifeixistes. La un�,� I vani!, endavam!:t
en mans dels nostres soldats.tat ha. d'�sser a�plia i -;} crHeri unic de voler guanyar la guerra. Ala. unitat! Una- soldats va-c�Haren; "Ci:JP a S'escoi'collaren,els �oterranjs, sen-han d'entrar· hi tot� cIs que yulguin gtIanyar la guerr.a. Bn aquestes hores. � on?» Pertot arreu, per '£ada pam de
se trobar a penes un esser viu, a partque ••guel�en e•• erit gr.us i seguiran essent-ho fins c I. pleno vletorio asso-!'t.erreny, estava taneal el pas. ' dels veYns. Una hora de.pres havla)ida, una �ota preocupaci6 he de regir totti let vida public� i tora la vida intinla: I 131 tinent lorna a cridar: »l,Com cap, cessat la Ihlita�<j el poble n:1in6s noguan yar la gjlerra. Bs bo' to� e,1 que serveixi,.a aquest fi. Bs dolent to! allo que t a on? ,,,No veieu el v()Etre comisl!Iari? sembJavtl tenir mes vida que I'alegria!I'hi opo�i. S6n els nostres germans tols aquells �ue ajudjn; s6n el� n'oatres ! Bndavant1, endavant!:t
,
'




d r t res les llbandonaren, replegant-se en .. I rers f�langistes vius, enterrats en adlvisio, j en" definitiva la inllcdo sulcldrA. L espectacle de deu mesos e neg,l· !. ire els cadavers j els ferits que hi ba- I pa�la.gencia �I fronj' ri'Arag6, II bese de reclainllr llrmes que s',emmagcJzemaven a Ie t
rerag·ur..rda per apunyaJa,' a lraicl6 la revo(uci6 i la victoria, e� e�p�rl�ncia su- �ficient per a proclnrnar I, reclamar, aqueslo vegl'lda t!mb eepe,ran�a d'exJt, la IIcon!olg-na d'unftat. ,( J
, � IUnitot del front j de la feTnguarqa, Unitat� de c,orn'andament ide ... Govem. j






'L��s ,c'ondi�ionei que han de fer p�ssible i fecunda l� consj�na ,l:unitat an- Itifeixi eta a Ce.tnhmya, son la unltat slndical i la unitat X1acional, Cal que ens �
senlim units com CI ireb511l!dors i com a 1l1ures cillted�l1s de Catal�nya. Per} OBRER
lIix{) propu gnem P€f iZll uni1at, i si mes no, la Infel'Ji.gencia cordial enfre la ;,
C. N. T. i U. 0, T. ,Aixo es,mes facil de com prendre i de reali1zar per 'tots els inaclonali st es que malden:'� per infensificar la unitat gels catalans. I
Divideix i venccras, es la maxima maquiaveJica adoptllda pel jeaultisme. �, •






�L ,CORC�,DE' LA' �-�RA6{:J�RDA: i,
, �
( .
per Joan Peiro i
..
vien quedat enfonsats. Bis nostrea
dlnamlrers sal_taren per damunt i ee­
gulren, els fusellers, BIB nostres dine-
miters, en pocs mlnurs, s'havlen sf- .'
tuat davant dels primers' edi�cls.
AI seu derrera els nostrea cami­
Ilere renreven mOMS i ferfts cap �a lee
ollveres, � Ie poera del ,�91.
Dintre del' poble continuave Ja Ilul-
Banca Arnlls
" Bane Espanyol de Credit·
�anc �ispano Colonial
Bane'Urquijo"CatalA





Hiures. _ BIs compj'e� corrents LLIURES les,llibretes d�e5taM
.
obertes en l'lllctuaHtat, no estan subjectes a cap interven.d6
'oficfal i funclonen cam ab�ns del 19 d� julio).
,Ingresseu els vostres c�bals en eIs nostres est14bU­











esrebllments de quevtures sobre el. port de rSomiedor ha donat
colIecnvltzate i Uni6 de Coopera-, I per res�ltat la conquesta de dues trn­
I .rlves, que la venda de sabc corres- I portents cotes elruades -�� 1.500 me-Per 50 centime podeu fer un bon' ob I .






a tot� eIs I pos�t. en elruac.o difiCH. �a important. eetabllrnents esmentets derna, d,181-6# ! pO�ICI6 enernlga de Manion. L'opere-
! a lea 6'30 de le verlla. I ci6 .seguetx arnb molt exit per part de
Demaneu-Ios en lee bones tenuea de. I BI sebo posata la venda sera en les tropes republicaneB.-F�bus. '
queviures. - ""Fabricafs per PA.ST18 ... I barre essen! les quelltars
t preus els,
'. Les operaclons a Madrid
. SBRIA BATBT . ' I que segueixen::
! Oliva coco c-. quilo 3'50 ptes.,
h '
.
M 0 R ALB SPA R BJ A�- XBRB�
Iliura 1 '40 ptes.
.
Oliva coco 2.\ quilo 3'00 ptes ••
lliura a 1 '20 pres.
011. quito 3'00 pres., lllura, 1'20
I C�ns-eUeria
d'Assistencia Social
iP�yei1iu ·YOS contra el �ifusl'
Bn el local d'aquesta Conaelleria
(M. Biada, 2 - telefon n,o 12)' seran C· '''.A Ifacilitate gratuitament eIs injectables "D ,0 'g e s
necessaria, via hipodermfc1'l (tipus
VicenO- de la Vacuna Antitifica Pre- Bon Cooper�tiu
· Neteia profltosaventiva tenint en compte el nombre de 68 POM � cone�xement d�l pubJll ..
familiars ilea ci'uantitats que precisen �n �'tneral que �n. el 8ort�ig �fectuat ' VALBNCIA. -BI Director General
per cada una de les TRBS aplicaciqna I nut a III Coneelleria d'Aasistencia de Seguretat ha dlt als perfodrstes
que determina el LdlDoratori, munici- I Social, eorr��ponient al dia �4 de .juliol que Begons n ha cQmunicat el Cap
pal �e Barcelon\a: i . de: 1937, sl.&gons consta a facta III 1'0- Superior d'Ordre Public de B(lrce'o-
Amb mires a Ia maxima depuraci6.! 1�� (t'/!Jquesta Conseilerfa. �£ premi dl na, a'han efectuat �q,ue8ts dies lmpor..­
d'aquesta perHlosa malaltia a Ia n08- I. 'ffI�,!-t�elnc, p�asetel5 he lCoirr�f!post .1 � tants servei:s entre eis quais es de�ta-
. tra ciutat, i per Iii vo.sfra propia salut. quen: la tioballa d'Ulli1 caixa amlJ






Pel present equesta Conselleria
fa avinent 'a tots els. Industrlele dels
,grupe de Llltrarnarlrrs, Queviuree, i 131-
tit arnb el primer equip de l'eementeda
locehrat, 51 resuttar de I'enconrre va
e�ser d'ernpar ados gols •. Bi8' gols
de la Penya foren marcats per Martin
i Mataro·. L'equfp era'format per Tor­
ruella, Mons".' Marti, Dlaz, Calafell,
Feliu, Mararo, Esparrech. Martin,
Mora i Sanchez.
Ahil,' puplicavem una nola enun­
cient j'oberlura ,(I unCurset de.cul- !
ture genera{ orgenitzet pel nostre i
Jnstitpt de 2.n Ensenvement. I
Un curset per als obters! Lines
Classes especieis donadee a l'hore
que convinguiper tal quepuguin as- ,
sistir- hi els que han trebettet durant 'I
el dial Nocions de euttura general II
emb metricule glalaita, i a Ies�alei- �
xes aules de rInstitutl.», ,
\
La nostte edhesiol
Bncere que en dos mesos que, tin­
dra de durede el Curset no es pu­
guin . fer grana coses, noseltres
hi







OXVlDe moment, seth eI comem;ament I
,,-
.
CONYAC eXTRA. Morales Petr<eilQ
d'unee setivttets destinedes a doner. _ph�s . .;:
gloria i quelitet al nostte pobtedie-
CONYAC JULIO CeSAR . A l'obiecre de poder continuer ate-
niticet pet la revolucio.
.
DiposltertrMARTI FITB � M�TARO nent Ies necessirurs mlnlmes de le
Hi hil iant; obrers assedegats de Clutat, aquesta Consel1eria e� troba
saber i que havien peiaa! I'esperan..: NOTA DB LA'CONS'BL:LBRIA DB en la precisi6 de disposc:r' �igul Hiu-
ra de sa!ister mai Ilur-
noble desig! SANITAT. - Tenil1t en compte I'Bdicte' rada la qUClntitat de 100 grams per
. Dones, no, ciutadal1s. La subver:'
i
publicat en data 11 de maig pl'oppas- persona.
�i6 so�ia/ plOvocada pels mifitars sat, referent it que queda prohibit ell . Com a comprovant deIs HIuraments
Irai'dols ha fel que deixi d'esser una absolut de treure al carrer ela otuells feta, els tiquets es presentaran al D�­
guimeta la cultura, aquel!a part im-' �'escombreries i desferres paflh:ulaf8, partament' de Secreta ria d'aquesta
porlanl de Iii cu/tUla que hom adqui- sen�e que vagin acompanyats de la ConseHeri(l. durant tot eI dia 19 d�1
rreix als centres docen.ts,' i a partir tapa corresponent, aixi com tambe la corrent.
d'avuil'ensenyanra secundlIria. com prohibici6·de recollir p.apers 0 altres ,B8 comunica als Industrials que la
la pI imaria; ja no sera un privi/egl I desferres
. de dfn.re ets esmentats comprovaci6 dels tiquets es portara a
de les classes delenlores de la lique- atuells, per mitja d'aquesta not.a es terme d'una manera rigoro.sa impo­
sa col'lectiva. posa a �oneixement que peis agents sant les . penyores que catguin als in·
A Matar6, la inicialiva del Minis- de l'autoritat seran denuneiats en , fractors d'aquestes disposicions.
Jeri d'Instrucci6 Prib/�ca i Be�le� I aquesta Conselleric: el� clutadans' que' Mataro, 15 de julioi del 1937.�BI
Arts .�a est�t be� a�allIda per la D�- I no compleixin aixo disposal. pOI'tant Co!!_�ejier Regidor, losep Rabat.
recc/O de I fnslltull la Consellena
I unida la responsabilltat corresponent.de Cultura de I'Ajuntamenf. Oracies Matar6, 15 de juliol 'del 1937. - Bl
a aquesla exce/'Ient predisPosiCi6,' Conseller Regidor, Josep Calve!.envers la cullura popular, el dia 21
comenrala un assaig deimajor inte-jres pel ala c1asse Ireballadora.
Estem jus/amenl esperanrals so� I CONYAC B�TRA
hie r�xit de nnstilut, malgrill les I CONYAC JULIO «3BSAR
circumstancies especia/s amb que 1 . de 1 ca:s.a xeressaoi12
, , .
'
aquest.s'haUla ,de mOUle. M 0 RALB SPA R B J A
I is de creure que aquesl21 deju- Dlpositari: MARTI FITB - MATA.RO
CONYAC POPULAR
CONYAG POPULAR
en correcte catala i castella
COPIES A_ MAQUINA I
i
J
I I I �
Il'lstimcles. actes, certificacione, � !
coniractes, factures, estatut.!3, i I
tota classe de documems de ca- It Iracter particular i ofic!a'.
- i




liol eSllI cridal a tenir lessonancia
com a inici d'un recobramel1l de la
cultura. car la cultura no es lal si no
esta en condicions de projectar el �
seu esplendor soble tols els homes'
sense dislinci6 de classes, r�ces ni
catep,ol ies,
.
Cal acostumar nos a considerar
el cenlre d'ensenyamenl com a cosa
plopia a tots els ciutadans, i en les
s�ves aules, fins suara fIeqiientades
nom�s I?els que es podien permelre .
aquest «/..axe.". cal gue s'hi instal'lin,
preterentmenl. els qui per /lUI vo­
luntat i inleNig?mcia demostrin es­






M 0 R ALB SPA R B J A - XBRB8
. Diposiiarf: MARTI PUe":_ MA".ARO
,PUTBOL., - Di�menge passat la
PenYll Martini i Rossi es desplll�8 a
Lloret de Mar per tal de jUgl%f un par-,
- Voieu fer un present de bon. gll3t
I economic?
Aneu a ia Cartujll de Sevilla.
.Invalid:s
siteu. ' Bia nUmltfOiS corre:spor.t!tllltS. pr.-.
mff!1ts amb tre!5 peasetcs. 156l1t els ,ac,:"
gQent9:
010 - 110 -.210 - 410 - 510 - 610-
710 • 810 - 910.
MatarcS. 14 Aa juliol del 1907:
81 Consell�r d'Aaalatbcfll Social.
jli),s. <�/a.Dr. R. Per�inya - . Qculista
AJUOANT DBL DOCTOR LAPBRSONB DB PARIS
'SARCBLONA
r
I�="""''''':V''.. '�."-'" .. '_' ",�� � • .
MATARO
8. DUmlti (St. AgustO, M �oven�. 185, Lei', 2.1l entre Artbaa i Unlver.sitat




I ��::� de I�S �o�es lleials
I al Nord





ze heres I'enernlc; des de Vlllemantt-
v
lla, ha Intentat un at�c contra les nos.
tres poslclons de. Villanueva del Par-
dlllo, recentment conquisrades. Pre­
cedttsde carros d'asselt i emb gran
luxe de forces han enrrer en combat
amb una vlolencta exrrernada, 'L'atac
ha e9tet
...rebutjat cada vegada i el re­
piegament I'hqt1 efectuat desorde�a­
dament cap a Vll!amantilla persegults
per le:� forces republicnnes.
Menfrc es portavll a cap aquesta
<Jperacl6 s'ha atacat pel sector de Las
c Rpzils i Torrelodones aixamplanf el
fasco que tants estralls ha causat II
.
rene-mic. Igualment pel cant6 de Ro-,
bl�do de Chavela. FresnedlUa i Cebre­
ross I'enemic es repIega, impotent per
aguantar l'imponent ofen6iva de les
nos1rea tropes.
L'aviaci6 ha actuat Intensament.
bombardejanf lea poslcions feixistes
de tot.'3 els sectorB del centre. - .. Febus.
Esports d'istiu
. LODR�S.-Comunjquen de'G:braI­
tar que diversos vaixells de guerra
anglesos es troben, a l'Bstret on bl
"
efecfuen exercicls de tir al,b'lanc. fet
• I
que ha produit en aiguns medis Iii
cons�gi.ient sorpresa j espectacl6.­
Febu8 ..
Un altra sublevaci6?
GIBRALTAR. - Bs reben noticiea
d� Ronda que s'estava tramant un aJ­
tr:� complot contra el cg�neraHs�imlt
eI qual ha, motivat gran nombre de
detencions i afusellaments, el que h II'
prodult gran indlgnacl6 en la poble­
d6 civil on s'hi acc-en'tua cada dla �a
la inflllencia de lea tropes invasores
alemanyes i italianes,�Pebus.
joies valorades en mes de mig milt6
de pessef.es. Bor'prendre uns subjec­
\tes prop de III frontera francesa que
porlaven a sobre en bUllets 1.5OQ�008
p�saetes, set caixes que contenen ob �
jectes de plllta; Ia descoberta d'un df­
posit de 200, armes entre I es quais iii
) .
han 37 fuselle i la detenci6 d'una per-
!ona que havia exerclt un carree d'2111-
toritat subaltern en el domUll de Is










11U: 11 U D d at p e r .I e S ll_d t n It! � e § fiB 'II I fEB II I ..ere.DIe r t Del e I re � (! t 0 D I Q I
e J
El,President Companys al. front d'Arag6
'\
'
. No I£ccp_a fran�a el prOje�fe>de Con1rol aOiles?
L'Bl.srcit dB.la: HBpdblicD pONa l'ofBn�iuD D tots Bls fPOnts
'
Els .f�lxis�es· anglesos a gartotades
tre afany que consumir municions.
Aquest mat[ s'ha vist la causa con-
,Possibiement, aquest galleig no es
tra l'escriptor Gon�al de Reparaz. per I
res me'S que por: sanem, pels 'tieser-
Bls agents de Ia mateixa Brigada Ia pubiicacio d'un article que el fi�cal
tors, que e1 coma'ndarneht rebel tern
detingueren 1I Jgualada 14 individus 'J
' ,
,
� qu.a Ii fica .d'incitaci6 a I�a rebellO'.
que havien estat de Falange Bspafio- II Bl d' t h t t bit' dren ahan:!! d'esser mosa�gats..vere IC e a es a a so u orl,
!�; havien fugit en comen�,�r el mo- i , t 'II't' I f II b' d' BIa nostres morters dispararen
ahir
I essen aco I e a
lim Droves en-




, i USlllsme pe 'Ou
e que -asistia a Ia





Tambe els agents de la mflteixa
.
'
Brlgada a Solsona procedire'n u �l,a Visita,.
'
,detencio de Ramon Parceri�as �8plu- i 131 conseller de justicia, dema efec­
gas que es dedic�va a fer passcr la I tuara una'visita d'inspecd6 ttl P�lau
;,Jrontera als que II donaven una quan-' i de Justicia.-Fdbr.lJ.
tHat, ensenyant-Ios eI camt per on
I
•
',podie'n franquejar-l(1. - F�bus, I -Demandes r
I ,A la fisca,lia general .!,3'han rebut se- ,
';;Una declaracio 11 tanta instancies d'"ltres tants condem- ren certer8� dispar3 i eta senyorets
.
LlI Comisei6 de Prop8ganda 'de la I nats pels triounels, demanant
I'indult
'
,eba,nd.naren rapi_d.ament els balcons.
''(jeneralitat ha facilitat l,ma rio'ta que lObe la revlt1i6 de Iii






I Judici suspes tidgs, sense
tenir per 1a nostra part ran�a'n9accep a
De pie acord amb el desmentiment I, cap baixa.-Febua. el pr01iecten
formuillt per I'Ambaixada d'Bspanya! Ha tornat d e:3s�r susi>el3
el judlci , , J (
a Paris, a la Generalitat de CatalunYll j de la causa que havia de
veure's de· Als fronts bascos
,e� nega tota possibllaat de mediaci6 :
rna contra Manuel Goded, fill del que _ SANTANDER.-Dei noetre enviat
<r'Je constituiria, en el fons, la establ- I'fou general del
matelx nom.-Fabra. especf(IL-La jornada d'ahir Zlla fronts
Iitzaci6 de la irdluencia iralil!na I ale- i Massa rapidesa, amics
manya a mitjt'! Bspanya. Aque9ta me-! P I I d' d ' bl' ha .tranquil'lHat absoiuta.
tot s'ha Hmitat
. ! e cap genera or, re pu ·lC,
<liaci6 seri'" contraria al senlir de Ca· I d "d
". A I' metralJ2d.or- se .... e
...
I eetat impOSlldct una penyora de dell
a uel� e C .... l1v .. U 0."
-
talunya. favorable al mant�nlrnen:t de ! mil pes�etes i ciau:!!ul'ada la' «CHnlea
conseqliel1cies per ia nostra part.
ill Integritat territorial d'Bspanya coin j
, L'aviaci6 republieana, realitza. ,des
! del Pilar-' per teflir en el membret deLs
aid ho declara el Pre:sfdent Com- ; de primeres hores d'zl dia,
vols d'ob-
II 8eu� impreso8
els colors de !'antiguel
panys comentant el discurs de Mr.
I bandera, mon,arqu!ca,�Fabra.
,




BIs senyorets feixi3tes que formen
la red�cci6 solen, en caure Ia temia,
LONDRBS" --B5 creu qU,e aquesfa
sortir ai balco en rnimigues de cami- tarfla
hi ha un debat agitat a la Cam�
sa� fdtig�t5, sens drib!e, per Ia feixu- ! bra promogut per la mlnoria I'aboristal
ga tasca 'de calumniar a I'Bspanya re
- 1 per entendre que el Govern anglea
publicana.
abnne. de presentar eI proje'cte als
Bareelona IMadrid!
ren una rebuda @ntu.sfilstica. 131 Pre� 1
I' sldenr ana fins al.s JUlrapels.
de !es i ita."'r.1(�
avencedetes arr'bant fins a Ies nos· !
I' tree posicions instal
-Iadee a tres cents La lluita 3ntifeixista
: metres de lee posicions felxistee, 0131-, I
I", gui a tret de fusell. Presencla un duel, I, P11 front asturia, • La Comlsslo organltzadora de I� :.I ....
.manlfesteclo que ee celeb-era el pro-
d'artillerla 81 cosrat mateix dels ca- GHON. - Del nosrre envier espe-
j';P�I' diumenge per a cornrnemorar el
,nons que defensen la causa del poble, clel, -Com ve ocorrerir des de fa
19 de Iullol, la Integren; U.G.T.• C.
Avui ha prosseguit Ja, visita a tots" una setmana, va trenscorrer el dia
N.T., F .. \_. 1. , P.S,U.C., B,R, de C., II
els sectors del front d'Arag», reco- !II sense novetat.
B3tat Cerala, Ioventuts Lllbertaries,
Ilinr a tot arreu proves Inequlvoques AI sector de Lugones, in�en3a ac-
J,5.U., Aceto Catala�a Rep'tlblicana, i de respecre
i adhesio,
. I do arrtllera, fins a prlmeres hores de,
4!Izquierda Republlcana Partit Pede-




.ral Iberic, Uni6 de R.bassaires. 80- I bara a Bercelona.e-Febra.
. Gellegen els tacclosoe de possetr
cors Roig Internaclonal, Partit Sindl- 1 Continue: la neteja
r abundancie de muntctons d'ertlllerla.
'
.caliete ilea Iovenruts de tots els par- I Continua la detenclo d'indivldua
Els seua canons ,ens llancaren lnflnl-
tit F b 13 I
tat de proiectils, pero no ho fan so-
" ,3.- e u . cf4 f I "'.
.





Serveis de neteja j distintament com si no tingliessfn . al-
La causa contra Reparaz" Pels agents de Ia Brigada Criminal
"han estat detinguts quatre individus,
.. -coneguts elements de dreta.
un !Stac; i per aixo eis facciosns lla-·
contra,l'edlfici del diarl «Avance- ocu­
pat per Faltmge Bspanyola, que edita, I
am el periodic «Nueva 8spafi�».
BIs nostres morteriates ete envia-
de Viacala i Santander, fou d'una
£1 President Company'S
al front (I'AI-ago
-servaci6 i reconeixernent sobre iea
po, ictl)ns enemigues, pero hague
d'interrompre a'ia t�rda i a mig matf a
coneeqUencia de l'Zs mal'es condlclons
de visibiWat. ,�Febus.
Pir no portar peu d'impremta i no
haver lOb passat p�r, la censura hel
estet reco1li4a una edlci6 de fulls que
tenien I'encap�alament segUent: eLa l
F. �. 1.,' al pohle d'espanya-.-�a,!
bra.
A la secretaria de la Pre�idencfil
han filcilitat una nota dtmant compte
(lei viatge que empre:n�ue ahlr de vi·
8Ua�ls fronts d'Arag6 el President
ae III Generalitat.
Ahir, a III una de la tarda arriba II
,
Barbastre on fou rebut per leI! autori·
tats i poble que I'ovaciona. Una com­
"
panyia, d'infantetia Ii rendf els honors,
,Ic�rr;esponents. ,Dininn-un hotel de fa
.,oblaCi6' ia'le'tarda �arxa 'CliP': ales
,,�Afnfe� de;io� �n els soldats If tributa-
Combat a�ri
�sobre Madrid
MADRID.-Ahlr � darrera hora de
lil tarda ap�regue'ren sobre la capital
iina escucdi-eta d'avions feixistes en�
tre ela quais hi havla trimotor,s I caces,
a�b el proPQsit de bombardejllr la
capital pero els nostres,avIons apare­
gueren rapidament i ,�ntaularen com­
,bai, el. qua! fou presencfat desde la
.£1 general PQzas
131 general Poza� htl, fet dlr als, pe�
rlodlstes pel s� ajudant que Ie., ope4
racloria'd'Arag6 es redueixen a vola
d'aviaCt6 I duels d'art.iJl.eria i que s'ha ..
vier notal cert !f10vlmenJ de tropes en
les linie�i, enemigues.,- Fabr4.
� porte dels refugla pels verns de Ie ce­
I Pit�l. Durenr el combat es veieren cau­
I re en, barrlna dos avions felxlsres.
! Bls altres fugiren persegulte �els
I nesrres exatos». =-Pabra.
Obituari
M�DRID. - H� mort vtcnma q'u�t
atec cerebral, el secreterl -del Comlte
Regional de la C. N, T. del Centre,
lsabelo Romel"o.:'-Pabra.
Obsequi
VALBNCIA. -- La subscrlpcto Ini­
ciada per les dones valenclanes per
tal d'obsequiar els ferlts i orfes, puja
rapldament, D'aquesre manera lea do­
nee valenclanes commemoraran el




palsos de l'a no intozfvenci6; hnvia
d'hav'1r 10 sotme3 a l'opini6 parla­
mentaria. -F'abra.
PAR1S.-Hom dIu que el :Govern
frances ha rebutjat el, pIa etaborat pel
Govern angles sobl'e el control In
interyenci6 d Bspanya.�Fabra.
La mar-x it 'del corbs
ROMA.:-Han arribat. a' lloma ,UIl'·'
grup dJ!nd�sl'rlals nlemanys. 'pel' till
de gesrionar la col 'laboraci6 amb bt..
dU8triais italians amb finaHtafs 'prQfi�
tosee per Dmbd6s paYsao3._:pabrl1.
A Londres tambe la ,baHen
LONDRBS.-Ahir al Nord-Bst de
Londres 'V!3 ce�ebral· se una reami.
d'eletnerJ!s feixfstes, la qual fou pro­
diga en esdevenlments. velent, se obn...
:
gats els organitzadors ·.:s..spenw-e
..
i4� �gtiidament s'organHzb un'a ma-­
nUes.ad6 que va tenir utdinal .. deaas­
tr68 per haver topat 8mb 'una cont ..a-
•
ituinifestacio que eh, va IlOrtir aI· pas.
havent de' disp,ers4N5e precipUada-
ment.-Pabr'a.'
\








Guia del Com�r� �nd(istria. i professions de 'la" Ciutat
Alv TONI OUALBA
'/ I ...
Cases recomenables de Mataro, ..allistades per ordre alfabetic
ANISSATS
R. Cesenove (SliI. Terese), 50- Tel. 64
Dtpostt de xampany Codorniu :._ Faeclne de llcors
J. MARTINEZ REOAs. . F. Oaten, 282-284 - Tel. 157
Bstablerte en 1808. Llcors, xarops, vlns, xampanys
B 0 M BET ESE L.� C T RIO U E S
MILE S A Po Leyrer (Biede), 5-1el. 108
Bombetes electriques de tota mena
EMIlI SURIA
. C -l' l D ERE R I·E S
Bekuntn (Churruce), 59- Te/� 50J
Calefacclons a vapor i ·Bigua calenta - �erpen�ns
CARBONS
COMPANIA OENERAL DE CARBONES
Per encarrecs: J. ALB�RCH'- M. :Bjad� (Sent Antoni), 70 - Tel. 7
\
FONDE.S _-
RCSTAUliANT MIR Bnrie Orenedos, 5 - Miltilr6
Tel. 4i3 - Bspeciolitat en Banquets f abonaments
FUNERARiES
AOENCIA FUNERARIA «LA SEPULCRALi. de Miquel Iunqueras
Cinto Verdaguer, 12 iF. Leyrer, 24:,- Telef. 1p
�
FUNERARIA RIBAS
.� 1 tSTA N.O 240
,.-
�1uma anterior.
Obrers c. Imbern •
Socors Roig Interne­
ciona), quota setme­
nal limb desti a con­
trlbulr a sutregar les
despesee del servel
de trarnese de pa­
quets per Ies mill­
des al front . • .
Obrers c. ColomerVise
P. T. P .
Scet.d'Bmpleers Muni-- .­
clpals ru. G. T.). .
Francese Telxldor . .
.
-
Obrers c. Litoral Fa-
bril (1-1, G. T.). . ..
• .l
Obrers c. Roca i Pine­
da (U. G. T.). . .'
Uni6 de Xofers i Mo­
torjs1e:� de Matar6 i
Comarca (mes de
malg) .. . . . .
JO:gep Romaguera - •
Scat. de la Metal'lurgia
(C: N: T.) :secci6 de
JeCnicB (dues set:) .
,
Obrersc. ColomerVisa
:. c. Imbern •
Surri. i eegueix.
6 d'Octubre (Pujol). J8 - Teleton 57 : I
AROENTINA» AngeIOuimeril'. 16 bis
,
\
Plentes medicinals de totes nrenee
'IMPREMTES (
IMPREMTA MINERVA Bercelone, 15 - Tel. 255
Treballe del ram j venda d'artlcles d'eecrlptorl
MAOUINA-RIA
FON1 INDUSTRIA COL·LECTIVA -: Teleion 28
Fundlcto de ferro i articles de Fumlsterle
M A -0 U I N E SO' E S CHI U R E'\ , "
. 0. PARULL RENTER Argiieltes, 54· Tel. 562
Abonamenrs 'de netela I conservaci6
" MErGES I
D R � L LINAs_
;
Millilllies de Iii pelt i silng
R; Casanova (S10. Teresa), SO - Dimecres j diumenges de 11 a 1
. DR. 1. BARBA RIERA
-
Oole, Nes i Orelles
F. Galan. 419, pral, - Dlmarts, diious i dlssabtee, de 4 a 6
Bconomlca, de 6 a 8 - Diumenge, de 9 a 12
tI, \ ';
"0 B J E C T,E S PER A rR EGA L





DR. R. PERPIRA B. Durruti {Sent Agus�f), 55




MATERIALS ,PER A LA C.oNSTRUCCIO.
Plaques endulades: - Extra onde i Canals
_
Tubs per a conduccio d'aigiies - Dlposirs ,
Dernaneu pressupoetoe el Dlpoetrerl:
Fin de PERE HOMS �������siQ��; Mat a l1' «)









PCI' a etendre let; despesee oe jt;, �
A.fNJjstencia social, families d.e "0·
"}unfBl is que /luiten COIJt1'8 el tei-
xlerne i per a obres eontreI'Atur I .







I L E5AlP. NA�At I �. �:
Mamifactura, Iberica de Umparl.sEhlatrica,s; S. A.
1 t Esplendid servei de coberts i a la carte J{,
• I
I � GraN �af� per a Ban.que.s i Pesfes �
. � Habltacions amb al�ua corrent . #'Bombetes de tots els tipus � i quartos de bany *'
Usuels: cPera», «% watts, «Standard»," . Gal"61ge en el matelx Hotel f
- «Opaliness, «l.lum del dias. ! I B. Darllfi. t fermi &alao. 377 TelatoR 118 �'
De tantesle: «Flames», ���ferlquesl)'�l ,:,.....--.......,_"..._ ..'"""""'"'.J1·w�. E_�·
'
«P'erfums», «OlhndrIques»� . . I . -
«Xinxetes», etc. .---_<l'.--�,_-;u;.�"





MOSAICS HIDRAULICS,.Fahrica a Malara:
tcrflDcaf : de :Ireball
130'-
Barcelona, 13,










Fabrt'ca: F., Galan, 250
29'-
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